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possession d'un vklo. 
Quant aux femmes du Nord, ktant moins rimunirkes 
que les hommes, elles sont moins automobiliskes qu'eux, 
et moins favoriskes dans les transports, quoique cet ka r t  
ait tendance B diminuer. D'emblke, la bicyclette est I'amie 
de la femme, lui offrant une mobiliti iconomiquement 
accessible. Trts souvent, c'est sa capaciti de mobilitk qui 
diterminera si une femme peut travailler ou non, et par 
consequent, son niveau de revenu. Le vtlo procure une 
gande liberti d'action, sur les trajets complexes crkks par 
les distances que I'arninagement pro-automobile introduit 
entre la maison, le travail, la garderie, les magasins et 
services, et les lieux de loisirs familiaux. C'est aussi un 
vkhicule utile pour le transport des paquets, et qui permet 
d'intkgrer I'exercice physique aux dkplacements, une bonne 
nouvelle quand on a un horaire trks serri. Le vklo aide aussi 
les femmes B se rkapproprier la nuit, leur permettant de se 
diplacer prestement, ce qui rkduit les chances pour un 
agresseur de passer aux actes. 
Malheureusement, les planificateurs des transports sont 
en majoritk des hommes, automobilisks de surcroft, et les 
prkoccupations des femmes et mtres de famille sont 
souvent itrangkres L leurs plans d'amtnagement. Risultat: 
laville est si envahie d'autos, et le transport en commun et 
les amknagements cyclables sont si inadkquats, que I'arrivke 
d'un premier enfant rime souvent avec l'acquisition d'une 
automobile, et m&me avec I'exode vers la banlieue. 
Uneville plus stcuritaire pour les enfants, plus conviviale, 
plus cycliste serait un gain immense, non seulement pour 
les femmes, mais pour nos perspectives d'avenir B tous, L 
I'heure oh la plantte donne des signes d'asphyxie de plus 
en plus hidents. 
I1 semble exister des afinitks entre femme et bicyclette, et 
ces valeurs communes pourraient etre dtcisives pour la 
suite de I'aventure terrestre. En effet, un paralltle presque 
parfait s'applique entre d'une part I'automobile et les 
valeurs dominatrices qui I'accompagnent : vitesse, puis- 
sance, mort, soif des ressources, destruction kcologique, 
menace pour les enfants, elimination des concurrents et, 
d'autre part, la bicyclette et sa fidkliti aux valeurs 
civilisatrices: respect de la vie, modkration, vitalitk, auto- 
sufisance, prtservation Ccologique, afinitt avec les en- 
fants, harmonie avec les autres usagers de la route. Si les 
anges n'ont pas de sexe, le vklo, lui, est peut-&re fkminin. 
Pas ktonnant alors que la bicyclette soit aussi ignorke dans 
la rue que la femme l'est encore dans la socikti. Mais cela 
est en train de changer. C'est en tous cas ce dont a un 
immense besoin notre fragile biosphere. 
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Claire Morissette a travaillk dks 1975 comme journaliste 
spkcialiste du transport approprik et militante au sein du 
Mondea bicyclette. Elleest l'auteurede Deux roues, un avenir 
publik en 1994 aux kditions ~cosociktk. Par la suite, elle 
mettait en branle un service de partage de vkhicules a 
Montrkal, Communauto inc. Fondatrice de Cyclo Nord- 
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aux communautks dkmunies, et surtout auxfemmes, despays 
du Sud. (www.cyclonordsud.or~ 
LOLETTE KUBY 
Walking 
all my life has been a rice bowl, empty, 
full, 
empty 
the Himalayas rise at my side to mock 
or comfort me 
if I should fall would someone take my child 
from my back? 
pain uncoils into my legs like two 
unholy streams 
into my belly 
into my shoulders 
Vasuki, the serpent, makes his home 
in my feet, 
only the baby 
protects my back 
If I fall will someone save her from me? 
She has not yet 
learned to walk 
sometimes only a quiet fluttering 
reminds me 
she is there 
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